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ABSTRAK 
Persaingan global yang semakin tajam yang dihadapi oleh berbagai 
perusahaan manufaktur dan jasa telah memaksa manajemen perusahaan Wltuk 
mencari alternatif-alternatif pembuatan produk dan jasa yang cost-effective. Untuk 
menjadi sebuah produsen yang cost-effective, manajemen harus dapat 
mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah (value-added) dan aktivitas tak bernilai 
tambah (non value-added) dalam proses pembuatan produk atau jasa mereka dan 
menggunakan berbagai management systems untuk menghilangkan aktivitas yang 
tak bernilai tambah tersebut. Dengan demikian manajemen memerlukan informasi 
biaya yang mencerminkan konsumsi sumber daya dari berbagai aktivitas untuk 
menghasilkan produk atau jasa . 
Metode Activity-Based Management memberikan informasi biaya 
tersebut dengan cara memfokuskan perhatian manajemen pada pengendalian 
biaya berdasarkan pada pengelolaan aktivitas yang dilakukan perusahaan. 
Perhatian utama pada aktivitas merupakan alasan utama karena produk yang 
dibuat untuk pelanggan menyebabkan timbulnya permintaan atas aktivitas di 
mana aktivitas akan mengkonsumsi sumber daya dan aktivitas merupakan 
penyebab timbulnya biaya. 
Penelitian ini akan membahas masalah mengenai cara-cara yang 
ditempuh Activity-Based Management dalam menganalisis aktivitas tak bernilai 
tambah beserta biayanya, dan selanjutnya mencari altematif aktivitas lain untuk 
mengeliminasi biaya tanpa mengurangi kualitas jasa yang diterima pelanggan. 
Melalui analisis Activity-Based Management ini diharapkan dapat 
membantu pihak manajemen RSUD Dr. Soetomo dalam mengendalikan aktivitas­
aktivitas yang tidak menambah nilai bagi kepuasan. pelanggan. T erlebih lagi jika 
aktivitas tersebut menyerap porsi biaya yang cukup besar, maka manajemen harus 
mampu mendesain kembali aktivitasnya untuk lebih efisien. Selain itu Activity­
Based Management juga membantu manajemen dalam membuat keputusan­
keputusan khususnya yang berkaitan dengan tujuan cost controlling dan cost 
reduction. Apabila tujuan ini tercapai, maka perusahaan akan mampu 
merencanakan perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement) 
terhadap berbagai aktivitas yang digunakan Wltuk melayani pasar, sehingga 
pelanggan akan mendapatkan pembebanan untuk aktivitas-aktivitas yang benar­
benar menambah nilai bagi konsumen. 
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